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Aybar'ın Sorusu
İki çocuk düşünün, sözümona birlikte oynuyorlar, 
ama daha güçlüce olanı oyuncaklara hep el koyu­
yor, öbürünü oynatmıyor.
Aralarında bir çekişme, giderek bir kavga çıkarsa, 
kavgayı kim yaratmış olur?
Oyuncaklara el koyup öbürünü oynatmayan mı, 
yoksa ben de oynamak istiyorum diye kavga etme­
ye başlayan mı?
Biliyorum, şimdi kafanızda şu soru belirmiştir:
“Oyuncaklar kimin?"
“Oyuncaklar oynatılmayan çocuğun... " demek var, 
ama bence bu hiç önemli değil...
Oyuncaklar kimin olursa olsun bu kavgayı yaratan, 
onları paylaşmak istemeyen, arkadaşını oynatmak is­
temeyen çocuktur...
Yaşamın çocuk oyunu olmadığını biliyorum, o bir 
ölüm kalım savaşı... Kavgası da, kavgayı yaratanı da 
bambaşka...
İşçilerimiz, memurlarımız sokaklara dökülüyorlar, 
düzeni korumak için örgütlenmiş devlet güçleriyle 
çatışıyorlar, tartaklanıyor, coplanıyor, tutuklanıyor, iş­
kence görüyor, hatta yok oluyorlar...
Kim yaratıyor bu kavgayı?
İşçilerimiz, memurlarımız kavga etmeyi çok mu se­
viyorlar? Tartaklanmak, coplanmak, tutuklanmak, iş­
kence görmek hoşlarına mı gidiyor?
Bana sorarsanız, kavgayı yaratan hep o oyuncak­
lara el koyup arkadaşını oynatmak istemeyen ço­
cuk...
Kanlı devrimlere de ezilenler yol açmıyor. Bütün 
devrimlerin sorumlusu ezenler, sömürenler, her şeye 
■ el koyarak çaresizlik içinde bıraktıkları insanlara ölü- 
I mü göze aldıranlardır...
Proletarya diktatörlüğünü sonu gelmez bir kıyım 
aracına dönüştüren de, gene kentsoyluların direniş­
leri, sömürüyü geri getirmek için sonuna kadar kar­
şı koyuşlarıdır.
Oysa toplumsalcılık demokrasiden, özgürlükler­
den, insan haklarından ayrı düşünülemez. Ne adına 
olursa olsun, hiçbir baskı düzeninin insanlara mutlu­
luk getiremeyeceği açık bir gerçektir.
Ülkemizde bu görüşü savunan toplumsalcıların en 
etkilisi Mehmet Ali Aybar oldu.
Tutarlı, ilkeli yaklaşımlarıyla, olayları yorumlarken 
duruma göre değişen ölçütler kullanmayışıyla her za­
man bir bilim adamı görünümündeydi.
Özellikle Sovyetler Birliği’nin 1968’de Çekoslovak­
ya olaylarını bastırışına karşı takındığı tavırla, güler 
yüzlü toplumsalcılık görüşünün gündemde en öne 
alınmasını sağlamıştı. •
Giriştiği tartışmaların sonucunda ise, 1969’da ge­
nel başkanlıktan, 1971 ’de de başarılarına büyük kat­
kıda bulunduğu Türkiye İşçi Partisi’nden istifa etmek 
zorunda kaldı.
Üstünden yirmi yıl kadar bir süre geçmeden Sov­
yetler Birliği’nde yaşananlar Mehmet Ali Aybar’ın sa­
vunduğu görüşün doğruluğunu kanıtladı.
Baskı yoluyla sağlanan başarıların toplumsalcılığı 
benimsetmeye yetmediği, özel iyeliği kaldırmakla sö­
mürünün sona ermediği, halklar arasında yakınlaş­
manın sağlanamadığı görüldü.
Toplumsalcılığa silahlı kavga yoluyla gidilebilece­
ğine inanan, bu amaçla terör batağına saplananlar, 
yetmiş yıllık unutulmaz bir deneyimden sonra, bugün 
gene de var. Sonu gelmeyeceği görülmüş bir sava­
şıma büyük bir özveriyle yaşamlarını koyuyorlar.
Oysa halkın olurunu almadan, demokrasiye yas­
lanmadan, özgürlükleri, insan haklarını tanımadan, 
kimsenin bir yerden bir yere gidemeyeceği o kadar 
açık ki...
"Toplumsalcılık bitti", diyenlere, Mehmet Ali Ay- 
bar’ın sorduğu kısacık bir soru vardı: “Sömürü bitti 
mi?"
İnsanın insanı sömürmesi bitmeden toplumsalcı- 
lık nasıl biter!..
Sömürüye dayalı anamalcı düzen sona ermedik- . 
çe sömürüşüz bir dünya özlemi hep yaşayacaktır...
Efes'in tarihi yeniden yazılıyor
İZMİR (DBA) - Daha önce I.Ö. 2000 yılına kadar 
bilinen Efes kentinde M.Ö. 3000 yılına kadar inildi. 
Efes kentinde bir asırdan bu yana arkeolojik kazılar 
yapan Türk ve yabancı arkeologlar, 40 yıl önce 
Kültepe kazılarında bulunan bazı Hitit belgelerinde, 
arkeoloji dünyasında ilk Efes olarak bilinen 
“Aphassas” kentinin yerini tespit ederek kazılara 
başladılar. Efes kenti ile aynı kökten gelen 
Aphassas’m kayıp uygarlıklardan biri olan “Ahiyave 
Krallığı” nın başkenti olduğu öne sürülüyor. Efes’teki 
yeni buluntular arkeoloji dünyasında bir bomba gibi 
patladı. Efes kentinde çalışmalar büyük bir hızla 
devam ediyor.
Hayal Bahçesi Etkinlikleri
Kültür Servisi - Bakırköy Belediyesinin düzenlemiş 
olduğu “ Hayal Bahçesi Etkinlikleri” devam ediyor. 
Bugün etkinlikler kapsamında Yenidünya Sahnesi’nde 
saat 21.15’te Grup Laçin’in konseri var. Yıldız Teknik 
Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu tiyatro 
topluluğu saat 19.00’da Çehov’un Aksırık ve Brecht’in 
Dilenci adlı oyunlarını Yenidünya Sahnesi’nde 
sergileyecekler. Saat 23.00’da ise Carlos Saura’nın 
Carmen isimli filmi gösterilecek. Şeyh Küsteri 
Meydanı’nda da Bakırköy Belediyesi - Folk Tur Halk 
Dansları Topluluğu saat 20.15’te Halk Dansları 
gösterisi sergileyecekler. İmza günleri kapsamında ise 
gazetemiz yazarlarından Toktamış Ateş, Hayal 
Ağacı’nda kitaplarını imzalayacak.
Dönekliğin kol gezdiği bir 
ülkede dönmeyen, insanlık kadar 
eski değerleri yücelten, 
insanlığın en köklü özlemlerini 
yaşamı boyunca savunan
MEHMET 
ALİ AYBAR’ı
yitirdik. Acısı yüreğimizde, anısı 
bilincimizde hep yaşayacak.
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